



خلفية البحث - أ
القرآن ىو كلام الله و مكتوبا على مصاحف التى رويت بالتواتر والمتعّبد بتلاوتو، و 
أنزل الله القرآن على محّمد صلى الله . يكون معجزة المنزل على محّمد صلى الله عليو وسلم
كما قال . عليو وسلم ىدى للّناس و أساسا و إرشادا فى عبادة الله ومعاملتهم بنٌ الناس
ِإنَّ َىَذا اْلُقْرآَن ي َْهِدي لِلَِّتِ ِىَي أَق َْوُم َوي َُبشِّ ُر اْلُمْؤِمِنَنٌ الَِّذيَن ي َْعَمُلوَن الصَّ اِلَِاِت َأنَّ َلَُْم : " تعالى
أنزل الله القرآن على محّمد صلى الله عليو وسلم باللغة العربية اّلتى . )٩: الإسراء(َأْجرًا َكِبنًًا 
). ٢: يوسف(إِنَّا أَن ْزَْلَناُه ق ُْرآنًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلوَن : فيها أسلوب لغوى بديع، قال الله تعالى
 اتحاد قبائل  الّلغة العربية ىي إحدى وسائل الاتصال اّلتى تستعمل فى الدول العال مية غنً كلغة
.  العربية و أيضا كلغة اتحاد أمة الإسلام
ىي تستعمل كلغة . الّلغة العربية لغة الدين لا تستطيع أن تفرق من نشاط الدينية
نعرف أن الّصلاة شرطت بالّلغة العربية وأحدى المناىج لإرتفاع درجة . عبودية للمسلمنٌ
نحن كمسلم، نريد أن نفهم . جودة فى صلاتنا إلى درجة الخشوع بفهم مانقرأ فى تلك العبادة
القرآن : ونعميق دين الإسلام كافة، لتعرف وتعميقو وجب علينا أن نتعلم من أسسو، وىي
. والِديث والكتب اّلتى تشرحهما
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تعلم القرآن يحتاج إلى القدرة باللغة العربّية، ىذه سببت الّلغة العربية يجب حكمو فى 
القرآن للطلبة لو وظيفة و ىو . فهم معنى قول القرآن فى الّتعبنً والأسلوب فى شرح الشيئ
النحو عند . دلالة لَم فى تعليم قواعد اللغة العربية وفى أدبو، منها الّنحو والصرف والبلاغة
الشيخ مصطفى الغلاييني ىو علم بأصول تعرف ب ها أحوال الكلمة العربية من حيث الإعراب 
 وعلم الصرف ىو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التى ليست بإعراب 1والبناء،
بالسبب، يسهل على المرء .  وعلم البلاغة ىو علم اّلذى يتعلم أسلوب اللغة العربية2.ولابناء
أن يفهم مقصود الجملة الموجودة فى القرآن أو الكتب التى تستعمل الّلغة العربية، ولذلك، 
يكون علم الصرف أحدى من العلوم المهمة فى العلوم العربية، لأن فيو قواعد فى إثبات أوزان 
َلْولآ : مثل، كلمة المؤمنون، والمؤمنات، وبأنفسهم فى قولو تعالى. الكلمات ما نقصد إلى فهمها
لفهم مقصود كلمة  )٢١: النور(... ِإْذ سََِ ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَن ُْفِسِهْم َخي ْ رًا 
مع فهم حركتها فى ىذه الآية، وجب علينا أن نعرف وظيفتها " المؤمنون والمؤمنات وبأنفسهم"
القاعدة المقصودة فى الّلغة العربية ىنا . فى تلك الآية، لتعرفها تحتاج القاعدة التى تبحث فيها
جمع المذكر السالم مرفوع بالواو فى حالة الرفع، " : المؤمنون"أّما الم ثال السابق فى كلمة " الجمع"
جمع المؤنث السالم مرفوع ": المؤمنات"، وكلمة )المؤمننٌ(وياء ونون فى حالتى النصب والجر 
جمع التكسنً ": بأنفسهم"وكلمة  )المؤمنات(بالضمة فى حالة الرفع، وينصب ويجر بالكسرة 
 )أنُفس(" أفُعٌل " مجرور بالكسرة بوزن 
                                                 
 01. ، ص) م3002المكتبة العصرية، : بيروت- صيد(، جامع الدروس الشيخ مصطفى الغلاييني، 1
   3. ص ) م5002أودى بريغنٌ، : بنجرماسنٌ(،فوائد الظرف فى القواعد الصرف ابى محمد أحمد ديربي البنجري،2
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: 3فى علم الصرف، فتنقسم الجمع إلى ثلاثة أقسام، وىي
جمع المذكر الّسالم  .1
  جمع المؤنث الّسالم .2
 جمع التكسنً .3
ثم تحلل الباحثة من . فى القرآن كثنً الآيات التى تحتوى الجمع لا كل لإنسان يعرفو
من خلفية البحث راغب . تلك الآيات فى القرآن، ويعرف أي نوع أكثر فى آيات القرآن
". الجمع فى سورة النور من القرآن الكريم"الباحثة فى البحث بالموضوع 
للشرح وترك الخطاء فى تفسنً ىذا الموضوع، تعطى الباحثة تحقيقا فى الإصطلاحات 
:  الآيات
 4.الجمع ىو مادل على أكثر من اثننٌ أو اثنتنٌ -1
 .من القرآن الكريم )ثمانية عشر( 81: تقصد بسورة النور ىي سورة الموجودة فى الجزء -2
تنظيم المشكلات  - ب
:  أّما تنظيم المشكلات ىي
ما الآيات اّلتى تتضمن كلمات الجمع فى سورة النور و ما نوع كل منها ؟  -1
 ما معانى كلمات الجمع التى تحتويها الآيات فى سورة النور؟ -2
                                                 
  02. ، ص)دارا الثقافة الإسلامية: بنًوت(، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤد نعمة،  3
  4   . نفس المرجع
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أسباب إختيار الموضوع  - ج
 :تختار الباحثة ىذا الموضوع مؤسسا على أسباب وىي
القرآن ىو المصدر الأول من مصادر أحكام الإسلام اّلتى منها الأدب والقواعد  -1
 .ولذلك ينبغى دراستهما كمصدر أساسي
سورة النور ىي سورة التى تتناول الأحكام التشريعية، وتعنى بأمور التشريع و التوجيو و  -2
. الأخلاق
 .الجمع قسم من علم الّصرف اّلذى يبحث تركيب الكلمة فى الجملة -3
. عدم البحث عن الجمع فى سورة النور، فرغب الباحثة فى ىذا البحث -4
 أهداف البحث - د
: أما أىداف البحث ىي
. معرفة آيات اّلتى تحتوى كلمات الجمع فى سورة النور و نوع كل منها -1
 .معرفة معانى كلمات الجمع التى تحتويها الآيات فى سورة النور -2
فوائد البحث  -هـ
: و أما الفوائد من ىذه الرسالة العلمية، فهي
. ليكون علوما للكاتبة و للقارئنٌ عامة -1
 .ليكون المرجع للبحث العميق لَذا الموضوع -2
 .ليكون زيادة لمخازن المكتبة في جامعة أنتسارى الإسلامية الِكومية -3
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الدراسات المكتبية  - و
:  فى ىذا البحث تستعمل الباحثة المراجع المناسبة ىذا البحث، منها
فوائد الظرف فى : عن القاعدة، تنظر الباحثة إلى كتب علم النحو والصرف، منها -1
القواعد الصرف، النحو الواضح، جامع الّدروس، ملخص قواعد الّلغة العربية 
. وغنًىا
فى ثبوت الآيات اّلتى تحمل الجمع، تستعمل الباحثة قواعد علم الّصرف فى تلك  -2
.  الكتب
طريقة البحث  - ز
 نوع البحث وصفتو -1
نوع ىذا البحث ىو بحث مكتبى يوصف الدراسة الكتابية يعنى الباحثة يحلل 
 . أويفتش الكتب لتصنً مصدرا للبيانات
 البيانات ومصدرىا -2
بيانات البحث - أولا
البيانات اّلتى تحتاج فى ىذا البحث ىي كل شيئ المتعلقة بالجمع، فى القرآن 
. خصوصا فى سورة النور
مصادر البيانات - ثانيا
المصدر الأساسي، ىو القرآن الكريم   ) أ
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 :مصادر البيانات الثانية، منها ) ب
، فؤد نعمة ملخص قواعد اللغة العربية )1
 ، لعلي الجارم مصطفى أمنٌ النحو الواضح )2
 ، للشيخ مصطفى الغلايينىجامع الّدروس العربية )3
 ، ابى محمد أحمد ديربي البنجري فوائد الظرف فى القواعد الصرف )4
 أسلوب جمع البيانات -3
تستخدم الباحثة أسلوبا مكتبيا لجمع البيانات فى ىذا البحث يعنى تذىب الباحثة 
إلى المكتبات لتحليل الكتب اّلتى تتعلق بالبحث، المردب ها مكتبة كلية التربية ومكتبة جامعة 
. أنتسارى الإسلامية الِكومية بنجرماسنٌ
النظام الكتابى  - ح
: ىذا البحث العلمى كتب على أربعة أبواب وىي
المقدمة اّلتى تتكون من خلفية البحث، وتنظيم المشكلات، وأسباب : الباب الأول
اختيار الموضوع، وأغراض البحث، وفوائد البحث، والدراسات المكتبية، وطريقة البحث 
. والنظام الكتابي
النظرية العامة عن الجمع، تحتوى تعرف الجمع، أنواع الجمع،  الأحكام : الباب الثانى
اّلتى تتعلق بالجمع، الفرق بنٌ جمع المؤنث السالم و جمع التكسنً، حقيقة التربية الإسلامية و 
. أساسو و أىدافها، و الآيات التى تستعمل على تربية أخلاق في سورة النور
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البحوث الجمع فى سورة النور، صورة فكرية عن سورة النور، تحتوى : الباب الثالث
. الآيات اّلتى تحتوى جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسنً والتحليل
 .الاختتام يكون من الخلاصة والاقتراحات، مع المراجع والملاحق: الباب الرابع
 
 
